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Rancangan Diploma Teknologt Makmal
Keeleklrikan, Kemagnetan dan Elektronik Agasektrikan, maqne as-
Masa I 12 Janl
Sila pastikan bahawa kertas. peperiksaan Lni mengandungl LflilA
muka_. surat yang bercetak sebelum anda memulakan-peperirsEli-tnt,
,Jawab KESEI,IIUA EMPAT soalan.t<esemuffijl6-?fjawab di datam B.ahasa Mataysia,
bebas eo
bebas uo
= 8.8542 x 10.-l' u *-1
= 4n x Lo-7 u m-I
(a) Bandingkan petua-petua gabungan siri dan selarr. untukperintang dan kapasitor.
(r01100 )
(b) Kirakan kuasa maksimum yang boreh diresapkan daram





(c) (i) Kirakan kapasitans setiap meter suatu kabel
sepaksi jika nisbah jejari luar dengan JeJaridalam kabel itu ialah 2 dan ketelusan dielektrlkyang digunakan ialah e = 23.O2Og x 10-12 F m-1.
(ii) Kirakan nilai pemalar dielektrik.
(fii) Kirakan frekuensi resonans maksirnum suatu litar
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(a)2.
(iv) Terbitkan persamaan untuk kapasitans kahel








Nyatakan Hukum Kirchhoff .
( r0l100 )
(b) Gunakan Hukum Kirchhoff untuk mendapatkan arus yang










(c) Suatu galvanometer mempunyai rintangan dalam \q = 2 kA
dan arus penuh skala tfS = 0,2 mA. Rekabentukkan suatu
voltmeter berbilang julat yang mempunyaJ- Julat I V,10 V, 100 V dan 500 V dengan menggunakan galvanometer




(d) Suatu voltmeter (julat 40 V, kepekaan 6 = I kn/V)digunakan untuk menentukan vol-tln meli-ntangi 
""tudaripada dua perintang 400 e yang d-i-s-ambunqLan













dari satah L.2 arus masukke dalam
satah
Jarak antara dua urat dawai panjang yang
B ialah 2.O m. Dawai A membawa arus 10 A
B membawa l0/3 n.
(i) Berapakah magnitud ketumpatan flukspada tit.ik Q?
(c)
(ii) Berapakah daya (F) per meter yang dialami oleh







Gelung dawai ABCD terletak sesatah dengan dawai ianjangyang membawa arus I,
(i) Tunjukkan bahawa jumlah fluks magnet (0B) yang
melalui gelung itu ialah 0g = (Uo T 9, .Q,n 3l/2r.
Jika arus I dalam dawai berkurang secara seragamdari 10 A hingga 2 A dalam 2 s, kirakan arus yang
teraruh di dalam gelung jikalau rintangannyaialah 2 A. Jelaskan bagaimana arah arus teraruh'
boleh ditentukan dan nyatakan arah tersebut(L = 30 cm).
(ii)
( sol1oo )
(a) Berikan satu sifat untuk membezakan diamagnet'
paramagnet dan feromagnet.
( 1olroo )
(b) Suatu lampu unggul 100 W yang telah direkabentuk untuk
digunakan dengan bekalan 100 v ppk boleh dikendalikan
dengan satu bekalan kuasa ulangalik 240 V ppk' 50 Hz
dengan menggunakan suatu kapasitor.
100 V ppk
100 W
Lukis dan labelkan satu gambarajah fasa voltan yang
menghubungkan beza keupayaan melintangi kapasitor,
lampu dan bekalan kuasa itu. Untuk kapasitot C,
kirakan












purata kuasadua (ppk) yang
itu
'4
240 V ppk, 50 Hz
.5/-
(d)
zp+ [*r TtF ,"fi l"I tJ
!,ajah di atas menunjukkan suatu transformer unggul.
Dapatkan nisbah Vp/Ip dalam sebutan Nnr NS dan ZS
supaya transformer ini boleh digunakan untuk
kesepadanan impedans.
(Diberi Yr/T, = Zp di mana Zn ialah impedans input
setara) .
(2o /LOOl
(.e) Suatu gegelung dawai dengan 200 lilitan panjangnya0.1 m dan keratan rentas 4 x l0-a ml. Suatu teraskeluli dengan ketelapan relatif 1000 diletak di dalam
gegelung tersebut. Kirakan induktans gegelung itu.
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